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h'fOiiicle 
Striking Back 
It~ a. tf~ UJllHJU~I 
bappt1tf:d )t,.terda~ P~eLe-IC·r,. 
tov..f tD froat of Al~rhitD), 
\on~ ud IUipM., and otbtrs 
dro• e b~ bonltn& tht:u bo.vll> to 
an dTon 10 s.bo• t:Mn s-uppon 
Tbn~ apm, ) este-nU~ ~ms 
M.e so loos a,o h "'dl, the 
&ltC'OUOO peoplt had on the ptcL· 
~:ten •e-re dt\C'rted as ~Hn.l 
up..·om1ag :!004 pre~tdo:-nual 
dtttl<HIS 
\C'~tenb) "'"' Octobn 20(R 
tbu \I.&S •hen the ~>tnle-s began. 
aod "'orLtn 10 tbe Safev.a) 
0"" ned tore-~ 1 \"on,. and 
Pa•du.>cb) a1o •e-ll as !>torh 
ov. ned b) Kroser Co. 1nd 
Altw:rt,..•ns Inc .. ..u.ed out and 
bc-J:&D tu ru.·Le1 
Thc tnlc: bc-gq ua an cffOft to 
frttJ.c-ca..h&.r~,.tort"" orL 
er·s •afe~ fiK thrtc" )Can a .. v.c-11 
a pv~obtn& buodnds of dollan. to 
Malth urt .wd pc-tutoo .:ost on 
tbc ~~oorl.c-n and tbc-1r f~omtl!c,. 
Tht Tue.cb•. CahfomLI Statc-
('ontroller Sttu·\\e~tl) wrote a 
lette-r to Sa fey, I)'s boud of 
DtJC".-ton. ura•n,g thc-m to rnd th e-
gr<k-C"f) ~otnLc 
It echoed a tnular mh>at~C" 
l>t'nt b) a board member ol tht 
Board of C'alf't'no. thr large t 
l \ pubho: ~·•r.m lund 
\\uth tattd that ".alt'V.I\ 
"'15 n~•n& 1b tor~~nd and fman -
c.al •tandtna b) lollov.•n.: tht 
t\llnplt~ of\\aJ.\iart ')tr.•ru 
'o\ 1-M fl ~~ tlu; .,., rl J 
IIJ"Kt't bu~mc~~. and tht1r 1'('\ • 
cnut equal an a)tClunJ•n.: ~· ol 
l ') G"~'• O..•mc~Ul Produr.·t 
Tht' \\alll)tb !ht•r m tht 
\\al-~hn Cha1n) do cspto:tllll) 
.... dl ~.;au~t tht1r cmplo~ ~ do 
r.pcc.alh poorl~- v.Hh .Jtrl 
C'artung on 1\C'ras:c. 4o-. lc-
thln umomJ'cd v.orlC'r and 
. :n;~ l h Hb 
l&rt <"ll\t'rl£t' or lkmt at all 
Saltv.a\ .!atm that 11 nt'C'di 
tbc CUI~ Ill he- abJt lol t;Ompe!t 
v.llh thc:.e I~J~t re111ltr, 'o\tnch 
rnn 1dc nGrrunal ht:alth un- bf:n. 
rfth 
Con~rch""oman Mu.tnt 
-Sirih 
Conf;nwt>d o, P•1r 1 
Software Generating Hard Money 
} 
... 
J-nhued tpt'a~cr and \UYO 
~:ra4uatc, und•p l)n ha 
( ha11m ... M4 C I 0 " ' "r ad11 
"oluhoaa I• thar N t r• for 
•l•thna a ACU •lu i .oft" ~rr 
ha11nt'11 laat \\- dnnda)' 18 t~ 
1'1nt roo. nf the I "' " ' ( mrn.n• 
Om·h• capla•ned tl .t tm.por 
.. ,.,, c c.r ..,,, , .. , i •ot r• 
h'pt " 'C>tDpall\ v. t be 
1Jtkrud •ure4 hun a 1 pro-
lt•~t~mer after ht fndaattd 
• th 1 Ha(lt.fkif ol \ to t e til 
tltttll(!!ol It 
btfort •tanna a 'ofiv. II'(' bu•• · 
nci~ from tocntch. \I uahra· 
t10n, compo•urc and the abtht) 
to takt till-S 'cat, a buu~ 
nt'U pi Ill llt'td 10 bt" 'o\ Til It'll 
Ptrtoeal U\ •a&•· couplt"-d 'Milt. 
Ill\ e~ttOr-6 mOfiiCr., n cd 10 bt" 
,:atherc4 fo.K fundn:aa tbt \ t'a· 
tUft b~CIUi~ banh 'lllll ftOt 
f1nance a comr•n> that ,~ no1 
alrC'Id) nu~h "'uh cub 
!iopndtna no mort than 1 
SlliUO ... ,th ala~~o)nto crutt a 
f• h·pc: c..-pO!II\00 ,. lUffl· 
caenl Al10. I &OOd boullecp-
tl or lt;l:O\IDlllnt •• andt~pcn•• 
hi~. 
" 1th tMIW mattt"U ~cit led 
and the ualoll ol 1 produtt 10 
t~ll. I 140iir.,ate a"d '110 Itt 
ne"dt:d ta1H1 u•c. 
llta4qoanen ""'" a 1•nt· 
hW>m ru~at-M •nb 1 •tall to! 
G-M In 11195 urd11 !:t••lutiQM 
•a• funned .,...,,n •) ar he 
almto t f"1dc4 Ms tlou•1ncto• 
H•• hfo~a Mt " an -=~rcn 
ti\C N 1ft I ••J&J'Iftt' v.oth 
""'4" cuculat•oa 11'1M!Id v.arunt 
.. ulhuas ,,j doUWt II "''t h' 
thrte pc"t{('ftt ~~ 
nnl)" 1 .. t'he rt.ou .. tHt dcol 
bu <all'rt JII'Derate41 After 
,ho•nn4• nf doll.,, •~Jt 
*Jtdll IJI4 i'O lhouua4 ••ll•n 
on 6cotrt 'lt.-el"t' IC<flllte4. o..6t1 1 
du:a1111 •rn almo t .Utwt d 
Utd Ole M"''""'' pl .. ltti'P 
"'u, The hUllftf'" pia• ~u' 
•ntu-4 lh ""lfle••• tll•t a 
to•a1nett plan ~hnw\4 tloe a 
d)nlmJc v.ork1ne doc:um.ent," 
"'hcr~ cbanat• can b~ madt for 
tbe •un ''at of the bu totn 
\\ u b11 product offtrtbl 
'Atal1 Ytl. •o multtple product 
offeun1• ""trt utatt:d Ill• 
hou•e 1u ttmulatt more buil• 
Sman (onlrat:t ManaaH 
v.a rtlca~td 1n 1997 I• 2000, 
\UlldO \I'IIUIIOftt. WDI CODIUI• 
tltd OnC' tll the Ufk;,.IOJ COlli· 
p1n1t:• on lht' Inland fmp1re 
\und<l 'oO\Uilt•n,• cwrrent 
\ cnwn to! <. M. M tCwttomer 
Rdauon•h1r Manaarmfllt) a 
lhlpp<'d v. llh lit I CAftlark tolh 
putc•• 
Tht: tlrc .. uc.n that atarte4 
"' ~,r a ,one rtl<\111 aue~tt~~~OttH 
u, IYY'\ 1~ ft<lV• lt:locattlll !DlO 
1 '\~.000 ~quarll' IIXlt laclht)' •• 
R1\eh1dt 
Ahhou'b hu••neu ll <~fl tiM 
OM, Ul'l•hl o~o i[n>undd by 1 
llf .. l IIOUJ' t•f flm!l)' ID4 
fnc111b l1t:l~ot\tlanct", \'lllotl 
C..,OII-Uit and the fun of u•-
•u., Mfttt"th•n• ot~l ~·f ttoltuq 
arc .Ut .. tcp und•p l)c,e.hl't 
.-..o olultlln• 1 u1mret~tnf' 
... .., 
Wu •• hul" r ,h•r•. h•t 
,.,...,. .,. til It '''tfftllhl J¥C• 
Cf' ...... -) f1rld "' t'rUki\Pf 
,...,....,,, • de,ree ••• 
,..,... ....... t"ltlht ., .. f'll't ... ~ 
•''*" trneued h~ \u~tp 
1)4 ... 1 .. fN(h .... ru•l• 
Llld .. ••et( rupai.IIH MetU.,.,.. ... ,,) 
Puhor 
Hub? 
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' 
911 Call 
Goes 
Array 
P'lr4«C'IaliMr 
-·-
A~~anned~,_ 
av.-a\fn-roi-K'f'otl-.cm.afla-ht' 
""*' ('()fl{rnnted II I bu• litOfl .. 
frollt cot Cal Sltle San lknlardafto 
c.- l'Ubda,, Jan 21 
l ftl\ cr.tt\ roJ.a- offK'ft'lo Jl\'t 
ehaie 10 thc ~ • .... -M bohtd 
after an off"t('er tnod 10 quest.on 
hun, ~1n1 10 call trom W. 
~ou~-c ·. mothct v.-amut' tbtm 
tha1 her mentally d1ifurbed !l('lft 
¥>1• OOoll\lnG lO the UN\"Cfitt) IO 
me('( hi• t;lrlfnend at • bu. lllql 
HI~ £-ll'itnend dbcnbed bUll u 
&lv.a~-.l:llf)l-D£ a t;un. bul tialen· 
c:d!lhlwelftiOObltdca! fbt 
motbn tcol.:t rohre oftkcn that hcl" 
:otl .;"()Cbtltltl) (OU£ht ""ldl hiS 
prttncnd and f'\ta cot l.a..l~ out 
ofhc:rhouaoe 
Llll\t:nll) Poh.:e SerJt':aftt 
~hanfton Lrv. u accM'Ifi'&niod thc 
tiUSf!Cd'• ITI('I(htt •loa& '1\ld\ tht' 
Rl>l'«' ' &1rtfnmd and tht:IT .S· 
v.tcl.-oM l\010 bablta. t(l tht ~ 
ilop around 11.40 am 
A thtiU!Op(ld aot offlhc bul. 
ht• moth« p01n1ed hlm out toO SJ' 
lcv.l~ .... ~ .. lhtAt~lil'lo 
Sat u-.. I he itarted 1:'1\"C&nn& 
The •Ui(\(d 1£00fC!d all qun 
twn~ a.irJ h) ')~ I tv.~~. and 
~ ....... ..., __ , . ....... 
.......... c...r ........ 
McDould, L•euteuot BnM 
Bo4tl). Octcx.-u\'e Joa ~
andS,C Lewou~dwlldl 
lhe~~.~tpeet-..·u•opof 
.. ,, ....... - o."1r'Cindy cllftkult 
iltuflOIL, M 51)., lJDI\"etllt)' PoiK!e 
Oud"Mc:l>oDak! 
The poiJa olf\oen ~ 
the h1U lll an anempc to ~ 
h1m &om~ llhe ucwwntt)', 
butbt"~to....pe&oal .. 
otr~«n b)· l\ll"lftlQI tlokk ~ .. dw 
tull, wtucb " "'"* Nordliplrl; 
8/\"d 
IJt thcn ~ 10,...... 
lot c, when OMCU" ~ -.6 
~\C: AppltJitt ~ Un, 
"'-rd! te\"(",fal tudtnt• -.MdNftl 
1lle ll.lllf'CC1 d•d 1\0( ha\"Capn 
,......, ht "'*' u~. fhouth <:bid" 
McDonald .ar.d tbcre ., .. a pota~· 
Wit)' he tot M of • ......,.. ...ttde 
lilt .,... l\llnftSft& trocn ofl\oen 
llwutt tbt' llki4ml. Otncer ...... _ ... _Tiw
~tollkll.ulto 
...... ~ .......... 
...... ._ ..... 6tr 
(.._, M~ CliiMen • 
............ ~--­__ ... ...,.....,_ . 
"""".., ot dw oftion ~· 
... 
n.~ .. -~ 
..__-.u,...c~.,. 
.., II a. ........ '"* .. 
(ald0f1hl\'w6......,. a..r..._ ..... .. 
--~·atJ· ... .. _,, 
C_0..,.. 1 
-----~ -
CHOOSE 
BLUE 
re cy c le @c susb .e du 
fie n• te .C5USl ldu h r·v tc eskeq c llng.asp 
Zalln Mollammed 
/1/h.-sEditor 
It seems u if the amount of 
taxes people pay each year 
grows and grows. With the state 
of California in the budget 
deficit that it is in, it ts no won-
der that the people seem to be 
paying for everything 
Destination 2030 is not any 
different. Destination 2030 is 
the Draft 2004 Regional 
Transportation Plan (RTP) for 
the six county Region in 
Southern California including 
Los Angeles, Oranae. San 
Bernardino, lttvers1de, Ventura 
and Imperial ??home to 17 mi l-
lion people. 
The Regional Trasportation 
Plan (RTP) is a culmination of 
effon with its main focus on 
improving the balance between 
land use and the current as well 
as future transportation sys· 
terns 
The Southern Calirornia 
a three-year cycle. Tbeir plan 
can be broken down into three 
categories: addressing growth 
io population, employment and 
households, preserving and 
wisely utilizing our infrastruc-
ture, and funding the plan. 
The plan consists of trying 
to alleviate the problems of 
transporting goods such as eas-
ing the traffic in the LAX and 
Ontario airports. 
SCAG also proposes to 
ensure mobility for people 
without access to automobiles; 
they plan to attack these con-
cerns in the u ea of Bus Rapid 
tran!nts, and Metro link 
Commuter Rail. 
Destination 2030 is a multi 
model plan with a vision of a 
better transportation system. 
The state budget crisis has 
directly resulted in the partial 
suspension of the Governor's 
California Traffic Congestion 
Relief Program. As a result. 
Destination 2030 bas pro· 
posed several ways in which 
they can pay for its costs. 
They propose to allow SS'I• 
Our ....-.k.es iMiudllr 
.,., ....... 
,__ 
SlDlesu'lllu-. 
............. 
-...... ·-.......... , ......... pol) 
Educ.uiOft 
~.,,,.,......_ ____ IIIJIL 
c.n UI00.2JO.P\.AN 
.,....,._ ., vac..., 
lie and 
Gary 
~rM.fHlc County 
(RC~)_states," 
the pu&hc is very 
or people cannot 
a very complicated 
they needed to have 
down more ... the job 
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Culinary Culture 
In ll11s ewr-f/zlcllmting wor/~1. culrm-cs ami trmhtiOJU 11re alwav.f changins or mOl!Jfymg Peop/1• o(th~ Republic o[.\'orth Korra orr? dt/]errnt 
m thm th~'-ftJft hold their tradlflcmal muruf.1 ami mrmm•n; clo.t('Wtlll'lr hearts. enm "'rhu glob/,/cutliJn t·ra Mm'l' pf'Q(_·tice.t_fo/loM" hu11Jretb of 
years of 111.Sto1y: cullnmy arts bem~ one o( 1h~:m 
Recipe for Kalbi-Jitn 
Courre•sy ofGiol>aiG<Jurm<-u:om 
Kalbi-Jim is WI e:r:£"ellem choic£'. 
J anel Briones 
SlDffWritl'r 
Korean Kalbi-Jim is a \cry 
j:lopular Korean meat dtsh known 
all around the world. Kalb1 is 
sometimes comp:tred to the 
Chinese "spare ribs" di!>h. Kalbi· 
Jim are meaty short ribs that arc 
marinated in traditional Korean 
seasonmgs, then cooked long and 
slow giving the meat a rich glaze 
When the sbon ribs arc done 
cooking. they are tender but the 
411" ht•,f.,hurtrih_t 
4 dol·•'' gurlK· mmced 
1 mch pu·c~· ()/ gmJ;:er. peeled 
mrdm11u~·J 
J !.'1l'l n Qnion.f, chopped 
-1 tuhie.IfJCJimt {(JO..\'/t>J w:sam.: 
sh!d' 
/J.I,·updn•.,heln 
Trimtlw nb.f of,•xce.ufCJI 
/.-2cupso)·sauce 
3tohlapoor~..•st"Sarnt!oil 
I i.J Nip bro\<11 Sligar. packed 
Fresh «aeled J"pper: 
/tohktpoon pMnW oil 
I onion. c·hop~l 
l c.trrot.l. dwppc:d 
l-l 1.-J cups water 
Snm• tho: I of' \ur{uce oft he ribs in <1 diamond pnunn In a txm1t1i11 
er m pia.\ tit har: large enough"' hold the nbs 
Mix togNhcr the gdrlic, ginger. gree11 omons, 3 tobk.tpoon.t ofth,• 
scsume .tc><'<it. shcn): .roy sauce>, se.\·ome oil, bm~<·n $URQr and age-
nerrms i!:"lllmg ofl'epper: 
.4dd !he rihs and roar rhuroughh• with till' marinade• 
Refdgt:rate fur utlea.vl J lwuno:. prefembly O\'f!'¥"nighl 
sauce IS th1ck :tnd full of fl:tvor. 
Like other Korean cutsinc, 
Kalbi.-Jim IS known for il~ salivot-
mg :tromas and un1que tastes that 
people relish. Se.1sonmgs used tn 
many Korean dishes include gar-
lic. red pepper. gmgcr, soy sauce. 
bean paste. scallions and sesame 
oil 
Korean food 1s loY. m calones 
and high in t_mtrition. although the 
rec1pe below IS known more for Ill> 
tasty marinade. not its nutntiona\ 
value. 
llus dish rna) lake between I-
I '!: hours to cook but most of the 
cooking time requ1res lillie elTon 
This is due to the mannaung 
To cook the nbs, heat the 
peanut oil m a heavy pot or name-
proof casserole large enough 10 
accommodate the ribs. Brown the 
ri~. then push the rib, to one Mdt 
and brown the: onions and carrob 
m the same po~ 
Stir in the mannade and the 
w-ater. Bring the- munurc to a boil, 
the-n ~tmmer. with the lJd shghtly 
aJar, for 1-\'1: ho~ st1mng occ.a-
Sionnlly. 
To fini~h the dish. remo\'e the 
hd and bo1l until the !>auee get~ a 
syrup-like consistency. Serve the 
nbs wnh the glazed sauce and the 
remaming sesame seeds on top 
Th1s meat dt'>h is ac1Ually m~ 
fa\Onte. and enjoy it with rice and 
macaroni !>alad, k-nown in 1-fay,aii 
as a Kalb1 plate lunch. Other serv-
mg suggest1oru are sp1cy cucum-
ber or a radish salad. 
Hopefull)·. \\ ith this rcci~ 
people ..., ill be able to enJO) a part 
of the Korean cuhurc, ruther than 
concentratmg on cum:nt 1'>-:>Ue~ 
that we may po'>sibly f:tce. 
Tlr~ follot~-•ing r«i~ ond prl!pll· 
rotion instrNetions were tllken 
from lrtrp://H.-~t~-'Orld-rl!ci~ 
infolkoua-louanR.-olbi.hrmL 
What is Your Aikido? 
Peter Chhuor 
StuffWrilrr 
In this class there 
is no professor lec-
turing and there are 
no students frantical-
ly writing down 
notes. Instead. in this 
class you might see 
students being spun 
a round and being 
thrown to the ground 
This ia Aikido 
class and tbe profes· 
sor does have a Ph.D. 
but also a 4th degree 
black belt. 
Aik ido 
Japanese mania! art 
that uses joint loch 
and throws to neu-
tralize pby&ical 
Prakash said. The gy. "The harder they come. the 
Japane~e usc the harder they fall.~ said Senset 
word Msense1" when Prakash Aiktdo 
addressing the~r 
mstructors 
The character 
of Aikido is very 
different from other 
martialarts.Whatit 
has Ill common with 
othermurtialartsis 
that they all work 
towa rds peace. It is 
just how they work 
towards it that 1s 
different. 
The techmques 
in Aikido them-
work 
techniques are very effecti\ e. 
but there is :tn effort in the mar-
tial art to get a person to mO\·c 
awa)· from a fighting mind. 
Though St~ven Se:tgal. who 
has a 6th degree black belt 111 
Aikido, has made movies fea· 
turing Aikido techniques and 
has helped popularize the mar~ 
tial art, there IS an effort by 
Aikido senseis to get nd of the 
tough guy imBgc that Scagal 
has portrayed . 
"We arc not learning to be 
fighters, we are learning to be 
lovers:· said a smihn~ Sensei 
Prakash. 
attacks aad also 
includea weapons Sm.w:i Chcton Prn/u,.~h. lht• Aikido m.srruc/or; rake.\ down a 
towards peace 1n 
!hat 11 ~·mploy~; the 
least harmful tech-
mques po~~1ble 
unl1kc other forms 
of martial arts. 
Aikido can be a joyful 
experience and the founder 
Ueshiba said it htmself, 
"Aiway11 train tn a vibrant and 
JOyful manner'' 
training With • wood-
en &word. klnfe and 
staff. 
Aikido wu founded fa1rl) 
recently ia the 1930 '~ by 
Moribei Ueah1ba Ue,htb:t 
trained tn other marllal ;trl!!. 
\Uth u Datto Ryu AlktJut~u. 
which helped him in creatmg 
Atkido. Aikido arose fr om the 
Japaner.e tradition of Budo or 
warrior's way It is umqu c 111 
that 11 ilia purely Japanese mar-
ual art form The only other 
one 111 tumo More popu I a r 
Japanc!IC man1al att forms sudl 
~~~ kar•1c aDd judo ha ve u 
Chtnue on, .. 
A1kido bu bMn otTc•red .11 
Cahfomia Stae U01-wer~tl)'. !\an 
BernArdino aiDc:e 19119. but IIi 
~ull not •• well btown em cam· 
pu~ .as karate Tltere •re phy~l ­
cal. mental Uld ..... toal bcne-
liU of uk•na AltJdo tf •tudenl5 
.\lr•dcnr 
take the effort 10 do ~oo. 
The obvwu~ benefit of 
Aikido is lcar111ng hoY. to 
defend yourself Aikido allow~ 
a pen.on to u\c m1ntmal for~e 
mself-dcfcn~e because it n~he.~ 
on the natural movement of the 
hody and it doe) not rely on 
pure physical !.trcngth 
1hereftlre a per~on'tt ~11e docs 
nut llllltter Kuowmg how to 
defend your11clf Will build up a 
~~~~ nf c(\Oftdence 
Hut A1k1do is mote thon 
JU~t 'elf-defense Aikido 
11\~tru~.:ltlt Sen11C1 \hetan 
Praka~>h, who I!C aho a profet-
wr ot· mathr-rnauct and has 
been tudy10g Atktdo for 20 
yun explatn that it C'll.ablct 
one to ~am tancr-duc1pltne 
and mner-dcvelopmc-nt It 
alh:ctt 1p111tual king." Scn~c• 
"You protect your-
sdf ond the attack· 
cr. You control 
..., tthout harm mg .'' houd Sen1ei 
Prakash_ A common A1k1do 
technique IS to throw the 
attacker to the gmund and 
immobilize them b)" applytng a 
p1n !hat does not do any hu.tins 
damage to the per..on 
Another difference ts that 
Atktd~l ~~ non-compelltl\"e. "II 
Is not a 8port and it ig nut u~ed 
to indulge tompctllors. There 
arc no wtnncrs or lo~cra,"' 
Sensei Prakash ~aid 
A1kido i1 alr.o difft-rcnt 
from othermart1al urtt: tn thalli 
does not rely on attatk•na. 
A1k1do mstead relic s on the 
attacker's encr&y and lurmng 11 
agamr.t them. The Ioree (tf an 
A1~ado technique actually 1~ 
~ouonger and ca11er to execute tf 
!he attacker u~e1 11 lot ol encr• 
.. , ltke this class:· uid 
Sav~un Phang. a senior maJnr· 
tng in L1beral Arb ... But I am 
having some d1ffu:ully with 
~oome of the rolling te~.:h­
Oiques .. 
Sen~ei Praka~oh explatn!<. 
that tt '"just part of the bcpin-
mng learnma proce~~ tf you are 
havmg dtfficulty. But it should 
not td;c the JOY away from 
practicmg Atktdo 
t:or those interested 111 
Atkido, look for 11 next qu~rtcr 
in the schedule under the head-
•ng Kme 120A. Thert 1s also an 
Aiktdo dub ~ootudent' can Join 
It 1'1 SS :t quarter and the 
beneflll are that you can part•~-· 
•pttc Ul club trammg on cam· 
pua and tntn ~onth \·•utm(!. 
IO•tructors from around the 
Ctluntry. You can JUID by gett1ng 
in touch wtth Atk1do dub mr-m· 
ben through ASI 
I tint_. 1bis IJXW1e wbeo n 
- ~ 1DYidDo. but because 
ot * Dab eload 111 my brain 
dill Jiiak I dida"l rancmber a 
daaiD ....... 8eial • bu&e fan of 
«be 1180 atCIIdt. comedy show 
""Me:. ...... I .6pred 11 wu rime 
topqaibale'toolcBoband 
David. So 1 reared n apm and 
doole bMiftnt U.O abe life of one 
Roaaie Dobbs (Cn.). 
Tbif .. eacatillly • .tdcb 
COIDCdy sbow tdCII to movie 
........ k>y-ofdo<lalcM<. 
Show Jbould so aniaht to pur-
chalias dDs scm. The film il about 
rcrdlleck dnmbrd Roante Dobbs 
who always - lo .. himself 
--..0-upbcias 
.-.rbydo<poti<o 
Tony~ (Odaltilt),. 
a Hollywood producer klotiDa for 
• product to marke1 in a aet-ric.b 
Kbc:me. He stumbles acrou raltly 
T.V. police footage of Ronnie 
bciaJ arrested and braiucbildl abe 
idea f« a show featuring RODili.e 
beiDa arrated again aDd apia. 
This is defmitdy DOt a come-
dy for everyone. Fans of skccc:b 
comedy with sbows like ""Tbe Kids 
m tbe Hall" and the wort. of Jack 
Blac:k aad Sarah SilvermiD sbould 
.ppreciate it and get a kict out of 
d. 
HuaaaNabre(2111) 
Director: Michel Goodly 
Stamng: Patricia Arqueae. Ttm 
RobbiDI 
WritreD by Charlie Kaufman 
'"Bcin& Jobn Malkovich .. , .. Human 
Student 
Nature" dives into the I"OQt of what 
::::::· .. .. 
it means to be human and how we 
are expected to beha\·e and interact 
with the reu of the world. 
Nathan Bronfman (Robbtns) 
(Arquette) a nature writer who 
grOws hair all over her body, they 
stumble across a man raised in the 
wild by apes, who is later named 
Puff (Rhys !fans). 
Nathan decides that an effort 
to teach this wild man bow to be 
civilized and interact in the gener-
al public will be his greatest exper--
iment. This ftlm brings comedy 
and a great outlook on why we act 
the way that we do. 
Tapedhnds (1988) 
Director: Bill Fishman 
Starring: John Cusack, Tim 
Robbins 
Rooms 
Laundry Facilities 
• Bakonies/Patios 
• Individual Locking Bedroom Door 
• Steel Front Door with Dead bolt Locks 
• On-site Management and Maintenance 
• On1lte Resident Assistant Staff 
A&E 
e Night Emo Stole Our Souls 
breathing !if~: 
into the dead 
c r o w d , 
Unfortunately 
11 wasn't 
enough to get 
smgmg along We met another unlucky car 
wtth them One owner, Danny. who phoned the 
man versus a towing company listed on. tbe 
legton of cmo- sign. The vehicles were watllng 
luttonaries is no to be freed at Metro Towing, 
-~~ ---L.A. k1ds ~way- the audience 
ing. I think actually mo\"Cd 
there was a around Not 
moment of only that, but 
sho,·ing whith they moshed 
never escalated and kids 1R the 
mto a mosh pit aud1ence crowd 
a How lame swfed onto the 
,..,...,.,..,'"'"' """"'d By the time stage 
Vam began to The highlight of 
play their the night was 
fourth song. I watching a 
realized that I young boy hop 
had been cheat- onto the stage, 
ed. The songs circle around the 
sta.ned to sound gu1tar1st and 
~-~ -d~ 
they continued stage. Security 
to throughout wasn't fast 
the night. enough to get 
I tilted my anywhere near 
head upwards him. My hat 
in frustration goes off to him 
and demanded "II ,.·mn) l"t.'IY nice of lira/ kid to Sit""' mr gwlur pu·k .\'ow: how um I gmnx 10 rod: om' ·• Sadly, this was 
an apology from the gods of rock. that description): the members of should've been more judgmental not the end of the night so there 
I wanted them to give back the Coheed & Cambria stepped foot Cohccd & Cambria are an was lots more disappointment to 
praise 1 had beitowed upon them on stage. Cheers erupted and acquired taste Either you will lis- come ahead. The bouse lights 
On a positive note. the bass camera flashes lit up the room len to their mu~ic or you won't: came on and Anton and 1 made 
player was entertaining to watch Guitars and drums melded Their mi\ of prog-rock and emo our way to the parking lot. We 
As he hopped around on one foot. together and the music began IS not for everyone. I enJO)" listen- arrived to an empty parking lot 
his tuft of hair bobbed around like Prior to the show, I did a bit ing to prog-rock, but I draw the and we weren't the only ones sur-
manic seaweed and he banged his of research on Coheed & line at emo. prised. It turns out Anton's car 
head in tunc with the music. After Cambria. I listened tO a :.ong Despite my misginngs about had been towed 
Vaux walked off the stage. 1 real- available on their website and I the band, their fans were more The stgn advtsing car owners 
ized that he was drunk the entire wasn't very fond of it. However, than plea:.ed with their pcrfonn- about "no overnight parking" was 
being the open-minded indi\ idual ancc. placed some 20 feet up on a light 
that I am. I wasn't going IOJudge Throughout the first three pole and was nearly completely 
them based solely on one song songs, I couldn't hear the singer faded due to months, possibly 
After the night, I reali7.cd I at all because the audience was years, of v.'ind, dust and rain. 
which. according to the guy on 
the line. was only four or fh·e 
miles away. 
We started walking. We 
walked faster. We lost track of 
Danny. who had the directions to 
the place. A nearby gas station 
pro\·ided no help at all 
I convio<::ed Anton to back· 
track our steps and fmd Danny. 
which we did. We found him at a 
parking complex. where be was 
speaking to the anendant 
It turned out that Metro 
Towmg, located on 10100 
National Blvd., was actually 
about eight miles away. 
We looked through a phone 
book to call for a taxi, but one 
passed by us and I hailed it down. 
In about I 0 - 15 minutes, we 
arrived at the car prison. where 
the owners proceeded to treat us 
like prison inmates who bem over 
to p1ck up the soap. 
The fat guy working there 
informed us that it would COil 
$233 for each car ... IN CASH 
ONLY! But there's an ATM con-
veniently located three blocks 
down the str«t. We got the cash, 
we paid the guy and headed borne 
around 12:30 a.m. 
Lucki_ly, fothing in ~e car 
was m1ss1ng. We made 11 back 
home m one piece, but not before 
suffering emotional and financtal 
patn 
We had been permanently 
scarred: for one night, emo bad 
stolen our souls. 
The Do's and Dont's of Mosh 
Pitting: A Mosh Pit Survival Guide 
lllic"""'""'iO"'"'by..,s.t•nQ-.sclf.romorby 
~rt~At~15 Sl)~ t111 fht>rllll\lnrh 
(- ..... -~ .. 
... ., ............. . 
.. t~""" 
lflfoo ..... , ..... , .... ton.o~-t." 
,.,..,"•.oedAcour;\·4 
STA,.. 
"·"""' F=UND w_....,._. 
Katryn Wild and down, JUmp and really do 
Stt~Jl H"rittr whatever it is you do when you 
hear a song you like. We arc all in 
We all lo\·e music. whether the pit because we are feeling the 
1t's classical, country, or rock. music. and feel free to do JUS! that 
Whether you like to dance or stm- Do 1'\ot: Stand in or near a pit 
ply JU.'t sing along, how you :.how if you do not want to partake tn the 
your appr«iation for music will par-tay! 
vary dcpendmg on the type of Do: Follow the flow. Usually 
mus1c you hstcn to. pits have a flow tnl>ide them. like 
A "cry unique wa} that lil>ten- the pitters ltOmetimes run clock-
ers -.how the1r love for music is wise. h really JUSt depends on the 
mosh pittmg. Often a mtsundcr- show or the music or the people 
~tood past ttme, mosh pmiog ts participating in the p1t 
popular among listercners of death Do Not. Go agamst the flow 
mcwl music, hard-core rock and of the pit. You shouldn't go in the 
punk rock pit if you don't like the way it is 
For those that aren't aware. gomg 
mosh p1tting nonnally takes place Do: Allow youl'lielf to make 
111 a mush pit at a hvc show Mosh full contact with other pittcrs as 
pitting is often misunderstood to long as it is somewhat rcsp«tful. 
be a bum:h of cntzy people trying Do Not: Try to fight someone 
to fig.ht each other. inside the pit. If you arc hurt, usu-
ln rcahty it is \·cry far from ally it is an accident so JUSt shake 
thnt Mosh pitting attually it off and continue tO enJoy. 
m\·oi\"Cs the mOil hard-cl'lre fans Do: l'tck up those who fall 
cxpn:ssmg their hl\"e for the Don't be the person who kicks 
mu~1c. Usually the better the people whtle they an: down. 
~;how, the better the ptt We',•e all been down and we all 
Sl'l for tho~>C that an: unfamil- know that 11 IS cool to get help up 
tO I" with the pit. cmd for those of u~ w that v. c can keep on wtth our 
v.ho enJOY the p1t regularly. here • moshmg. 
arc a fcv. un~JlOk.en guidelines so Do Not: Ktck IX'OJ'It while 
that v.e •II may enJOY good mo<Jl lheyuedown. Alii can say ts tlutt 
plltmg lcanna Will [lCt )"OU for tgnoring 
Do. l>omce. ~wing ~our anm. that one 
ktt.:J.. yonr lcl_ls. hoh )"1lUr head up Do: Feel free to •tand on the 
outside of the pit and push people 
inside. 
Do Not: Stand outside lhe pit 
with no intention of ever entering. 
That is the most horrible thtng a 
person could do and e\'entll.llly 
people will see what you are 
doing. They willlhcn push you in 
the pll and all these rules will not 
apply to you 
Do: Throw up the horns. If 
you are listening to a siclc band 
show them your enthusiasm 
Do Not: Throw up the ASL 
sign for "I love you". That is a 
nice gesture, don't get me wrong, 
it just looks a little odd at a show 
Do: Crowd surf. It is a really 
cool experience and it's something 
that I think that we should all 
experience at least once in our 
lives. 
Do N01: And I mean DO NOT 
e,·er crowd surf over the pit. That 
would ju.t be really "-d. 
A II in all. pitting is a good 
thing when done <:On'edly. Tbese 
rules almost always apply, but 
mosh pits are like mow flakes: no 
two lilt the same 
Before you enter the pit stand 
outside and check it out. See if it i& 
a p1t you should enter. The ln05b· 
ing experience is a great one, but 
M ca~ful If you are in a pit and 
don"t like it at least you cu say 
)'OUtried it. 
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Football Fever at ASI Movie Night 
-·-
--
,_..ll •. ,..,.,. . ..w.,,.... 
'-.... , ••• , .. ,.1i.l'it •• ~ .... 
lj"t Jtt ffW A \ lli!Jl'VW IUftt 
'"'"' ..,,. .... , .. v """""" '*'*"' ~lk•w•tt* •tt,W.•• f.t11fUr I'(> 
("1:1,~1:11 t••ll.\do t ll; trtd f.{ 
"'"'W"f" r,_. ~""' ... r '"•,.. 1'\.,at ""w ,_ 
And I don't thml. I v.ould 
t'arc> !hat tumon ~~ gomg up 
ettboe-r. 1f J bad tbc: opprotunll) 
to ""at(.b the Gor,r:nat(n tn tO 
f111d a p&d1111 pl,u·t 111 LN D 
8Jtlerot:H• 1~ onl} thc-
N-gmntng 
Whf'n I dt"e ra:.-t the :.-tat-
uoe- !hat "'d.:orar:~ dn"c-r' un 10 
CO\Olt: 1>11\C', I find 111\~elf 
""~Jr:w'lte •hilt lb<' hdl.th<it 
daunt \.0\lllc thnU,,,. be-, look 
Utg <tl I.UY"'.•' 
So ""b.ol 11 11> I am ro:aT!~ 
ll)ll"lj;IO ~a) I~ !ttl~ )OU reall) 
dvo I 'unt ffi( e\plonng Ill) 
bJttf'lllcl>\ oa H>ur Op fd p~tge 
ca1opu~ communi!) \\ nh 11. 
) 0111 chaocC' 10 <:').preu "' baiC'\ 
l.'r II I!> )OU "'' iiiOI 10 get a<.'IO~$ 
1(1 the r~~~ or ~rudcnt~ 
ThC' Chromdc staff arc a 
hum h of dc:dtcatcd dorh, 
-omc: C'\C'n ~pc:nd fnda) mghh 
at ~<.:h~l putllng tb" papoe-r 
tog~lher rhc- lu~t you can do 
lor them 1~ to send any nmdont 
~ nnen urade5 about tbC' ~l·hool 
"r an~th1ng dsc )OU ""aut tn 
~enout.l}. nobod) hl..c• 
teclmg noe-s.le<"ted 
Letters to the Editor 
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CBS refuses to Air 'Controversial' 
Commercial 
l)earfncnd.. 
Ounng lhn• yc&I'\ Super- Bowl, you'll Jce ad' sporu.onxt by bee!' 
wmran1~. iobaiJC4.) f'ompamcs, and the 8ul\h Wlute Hoose: But } ou 
"'''"'! >.oe the "'mmng ld m Movc()n OI'J Voter Fund' 8ulih 111 30 
Serond!> ad C<lllte.~ 
(U..,rr:fu.~tQaltll 
Mc.an\llt'hilt. ~ 'W1ttlt Hoote and CoogteMIQillll Rqmbhcan~ art: 
on d~ YaJC of "-lglllll& 1010 b a deal wtuch Scnatot John Me( 1111 
(R·Al':) uy~ ~~ cu'lurn·taol0f't4 fot COS and I OK. allo~ma the two 
net"'orio:llo gfO'A' mu.;:b bl£ief ('OS klhbiOd hard for !1111 n,alc 
change M.uvcOn org mernbcnl ac:roN tht country lobtHcd .,..m~t 11, 
atKI no"" the Move()n ore ad has boeo rt_t«;ed while the \\'htte 
Jloo<oe &d wdl be phtyed It lool.t. •tt ....... rut lot hkc co~ ~~ pia) tn~ 
polm.;: .. ""•d:l 1hc n!fht 10 llllC' tpcceh 
Of <:Oufl>C., du~; u b1gcr than JUit the Mo,e<'M.<q Voter hmd 
Peoplt fot tht LtJuc.al Treatmem or Anhnals (PETA) tuhnuued 1111 
ad th11 ""a5 ~reJeCted We neod 10 tot ( ijS ~that th11 pnK 
tn:e of artvttMtly tun>ma down adJ. tiUJI ltll:) be "CCIIMJ'Ovtflll•l" 
~tall} t(tbey'routntrovenual '"mPI)' becau~~e dwy like on tht 
Pr~•Ktc!m- I'Mll t~n't n~tll 
lo wttdt dw: ad tha1 ("JJS woo't au and ••P the Jllltllioo to \IJS to 
nan the~ • go 10 
"'http ,.,..,1nO\'CIOflorgd-. a4f--http: ·•ww"" ·moYetllo-OfJ/cbtt. ltd 
\.f(J'·eon <q - ·dJ del•' et the vettt!Ofl by email 4ncdy .. ens 
._..., ... 
Thanl<, 
J,IJ&uroker 
• 
!itwJ,r,w let~< It rn Mf'.tk.8t.'ic.:#tr1fdt • 
la,-,oHC'I.AJJ' 
~~~~~IAIJf ... WI4 ' 
1',.-t).rrutfi}..-_,.K 
J,_ :rHU • .1- HJ(JJ 
Af'111H..tJI••J"f~ 
"-ti7n.h I ~""OfU 
•  
-Striu 
Continued From Page 1 
\\'t~('n ""rotC' Saf<-...,•>· ~\tt 
mg. 
··thoe- "1rJcan Aml'nc~n fl'«J· 
plt- £'lnt\(U ~uand t"t' •n4 J~t-1 
lC't tbt~ ~~~ue t,:o b\." She> 
•~~('J1eJ. that heallh cart' u a 
l'lii!OII!l lt.~UC" a~ Of'l\()t.NI ttl 
• h\cal one, ~rhr: Alucan 
Lc>aJC"n. cannl.lt and -..Ill not 
JU~I ~land b~ W1th 11!•. cof 
""•'tlma; Aml"-TI£'illll .... uhoul 
h~ahb <:are rn~unulcC'. the 
AmenC"an pC'Ople cannot 
~tftNd an) more cut.. u la~tl) 
~hr ~tatt·• that ··e\C:f\•'11~ 1~ 
lCI~onr,, m.:J~t 'hthi)' the 
~ Mken, tbC' .comran1c>~ "'h\) 
-911 
ate l<lStn., (,'USIOtb('fl, 00' • 
mcoU<ln the Cla.mmunity -~ 
u. tC'mbt}· $1\l'OJI.\'t'tflieocoCI ~ 
th<' ~•nlt'fi and tbe locl.ouu.-
'l't!oe- Cahfonua raculty 
A .. ~oC"Iattotl and die C'eatcr 
1 llhOt COWICil arc- C\Un".Dd) 
loo.Ltn$ for'"">'' 10 hr-J_p t\.c: 
~•nlutc v«ery- ll'Ot\~r~ 
TbC' facuiH) of Ct>u£b 1t 
hnl.ed to arcanintiM. 
C~l:"ffi 110 ulan, douu"' 
a. v. ell, •nd aU those nner-
co.tt-d art: ad.fld to fot"'o.ar-4 
tbC'if c-antnbuti0115 to ~ 
Smltbn.5317) 
Continued From Page 1 
Ulli\ er~olly liC' 1~ nol 1 ~>IU 
dent, bur he 1~ a rt'l>ldCI31 ,\( 
R1alto. C."-
He hau" a ~>cvell·,·oe-ar lu~>hl· 
t) of mental 1lloc~o~ and tt; 
described b)' ht~ mothe1 a. 
bemg \JOit-nt. l.':!oJ'C:<.:Iall\ 
ro"" ards tht- pohct' 
CSLSB l!otudent han 
-Pub 
I c:mande7, ""ba ut l'IU.'II to 
1he ~~~•r«t du-..aa th<! bau; 
utp, u1d,"he .,eeme:4 ao,.. 
mat·· 
He ~•1d that other tbu tiM 
!a(t that the suspecl ute4 
h1m lor b&ltC'IIe".. he 1ool.o4 
n.)nnal 
Continued From Page 6 
fnend" Jcnll} il<'fl;t'rOil 
DC'ann• MC'rt:11J1l and JctHI 
Barncu gather at thoe- puh as a 
central lllCI.'IIU~ pla~e The) 
rrdcJ th<' puh a~ 1\ pl111 1.' hl 
UII.JUt watt!~ 
- .. - .... l'lle)IU)' it tS cnv•ie~1 -... .. titer 
otto 801 bave to 4riw ur~ 
om... 
Abo. ""It'& dte obtt plttot 
oa ...aput th"-t sella beet."' 
lilY• JCQn Banum. fle)'ftll a 
biaf\er pr1ce for bt-« • DOl a 
-Chess 
p10blt'm Tb~)' trt JUSt &1•4 
f<n the ..-onvenh~no::e ab4 ''* 
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06cr key pUycn (M dlis 
yew•• ccam 1~Nck Robers 
f~ lew• Vcm and Rohtn 
Ma Dr. CAr:, rn.:c-. who ttuted 
t.k plf proaram l4 1986 
(Dr.tu.Km Ill) and eoacbed tbe 
team tor th-e )an befotc they 
cntntd (h-.lti.J(Ift II p1.ty in 1990. 
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At jl.hl ~-s-· tall Amanda 
F lfLJo:raJd. .J poant guard for the 
Lady CoyoleS. a. one: of the rn<ht 
~:ompetitJve ~on the team 
•JtT Mall--wt l:ndde and ckter-
mln;uioo'" IdS tbe ream soinc 
II(:Cordlll(l 10 head coach Kev1n 
Becker, who abo sa1d that 
F1ttger•td is a ""warrior .. and 
P~l'' area• drlemc.-
Betftl t1w ,hoflnt pla>er on 
the te.am bas cauted her to retlunk 
her pme In hi&h ~I ball VJe 
J!l.tyeJ moJt of a Jay-up pme 
P• ~h<n , .. !!!ln!tO> ~ .. 
the ~.:ufleJC ~c ... d . ~h.: had to 
lidJI.dl.., playm' men: or an uut-
!lide Jatne be~:<~:""" the other plot)'• 
m were odmost a foot taller lflan 
... 
So bow did the \horter alb Ide 
,...,c_ 
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l\p1111t ....... ....,uf 
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get w mterested m a game domi-
nated by mu.:h taHer player~':' Sh.: 
credu~ her younger brother ;and 
COILloon. ""ho o,ooere both HI") onto 
the ~port, the) con~•occd ho:r to 
pl3) 11 \1-llh them . Sl"lc began play-
tni m the fifth grndc . Already J.n 
athlete. <>he had played :ooftball 
smcc the age of fhe , ~he became:: 
a natural at basketball 
W1th <Khools loolmg at her 
for boch softball a~ well a, b.ul..ct-
ball. Ftt.tgerald. on a up frum a 
fnend "'ho was anendmg 
Cahfom1a State Lm\cl'\11)", S..n 
Bcrnatdmo, :>ent Be.:ker " Hdeo 
The vtdeo prompted the coa.:h to 
bnng fLtza:erald berc on a rc<.:n.nt-
llt& Villt.. '1\c. Vail --"'"•fW 
an..l fit.tgern.ld be..:amc a lady 
Coyote ITUIJOrtng m Kmeswlo>g) 
l-Ou"" a )C."ntor, hugcrald h.lS 
been a four-jtear pla)'cr who ha~ 
pro ... en henelf t•me after limC In 
one rc:cent game she Kored I] 
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ikrlllrldmo!AAtye•ll" flebc-IK'••es 
tl\;tt he a.! m .. l:le.<Jt year• thc:h:'. but 
be did,..,_ l'l.ol'e lhc ~ hlfh bod 
of wlcDt ~urruur11.hnJ htm like be 
don with tk ( ·,..,.,Jtn,. 
u~l'lllf. m.lfc ""O:ilf'PIIS 11 
.lJW8),. bonw.~ The WeaJ"'~ he 
"' Mlk .na lboot .u-e ll.,. "''* men 
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